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　　20世纪所出现的以交互性为特征的新媒体 ,是在
控制论 ( cybernetics)的影响下成长起来的。在这一点
上 ,它与“赛博主体性 ”( cyber subjectivity)、“电子人 ”















































Cruz)分校莫尔斯 (Margaret Morse)认为 :在最广泛的意
义上的“反馈”(不只是作为由系统自身所生产的噪声




















亚艺术家斯特拉克 ( Stelarc)认为 :互联网提供了显示、
链接与调用信息和图像扩展的、交互的方式 ,它如今可
以允许前所未有的访问、中介和上载身体自身的方式。






















家购物 ;那么我在哪里 ? 我又是谁呢 ? 在这些情形下 ,
我不可能认为自己还占据着我理性的、自律的主体性
的中心 ,也不可能认为自己还是被一个界定明晰的自
















































断上 ,前者有乌托邦倾向 ,后者则有恶托邦 ( dystop ia)
色彩。
在当今世界中 ,赛博主体性集中体现于有关电子
人的理论与实践。电子人 ( cyborg)又称“半机器人 ”,
是一种人机混合体。1929年 ,英国著名科学社会学家
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贝尔纳 ( J. D. Bernal)在《世界 ,肉体与恶魔 :探寻理性
灵魂的三个敌人的未来》提出太空殖民化与身体机械
化显然是相互补充的观点 ,并设想了一个“机械化的






































的努力。1985年 ,海萝威 (Donna Haraway)在《社会主







子人与女性 :自然的再创造 》一书 ( 1991)。在文章结
尾 ,她宣告 :“我宁可当一个电子人而非女神。”[ 7 ]



























力与感觉可以增强 ,情况将会如何 ? 奥马霍尼 (Marie





这是一门新学科 ,名为“赛博身体政治学 ”( cybernetic




导致生活方式的巨大变动 [ 10 ]。医学伦理学家休斯












的复杂网络的设备的人 [ 12 ]。在这样的背景下 , 1995
年 8月 10日 ,奇斯伦可 (A lexander Chislenko)发表《您
是电子人吗 ? 禀赋系统与功能性电子人化》一文 ,提出









[ 14 ] ( P43 - 44)也认为 ,如今我们当中有许多人已经变
成了电子人、人机共生体 ( human - technology symbiont)
或天生电子人 ( natural - born cyborg) ,离不开手提电
脑、手机和 PDA,总是渴望通过技术来增强自身生物心
智能力。作者相信我们可以从技术进步中受惠。米切
尔 (W illiam J. M itchell)考察了无线电发明家马可尼
















































































将此举命名为“时间囊 ”( Time Cap sule)。这种微芯片
植入术本用于宠物身份识别 ,卡茨因此将自己同时注
册为宠物狗及其主人。这一活动在电视上实况展播 ,
通过网络实播 ,并在巴西圣保罗一家名为 Casa das Ro2
sas的文化中心展出 ,主题是数码时代记忆变化中的状
态。英国里丁大学控制论教授沃里克 ( Kevin W arwick)
也是一位先行者。1998年 8月 24日 ,他请里丁市外科



















































计划 ? 谁将为他们的社会行为承担责任 ? 从心理自我
的角度看 ,人脑与电脑直接联通的个体是立足于现实
社会 ,还是立足于虚拟世界 ? 在虚拟世界中 ,他们的自
我意识将以什么形态存在 ? 是否仍然保持个体的相对
独立 ,或者将被“老大哥 ”所掌控 ? 这种自我意识是否
可能完全脱离肉体、实现“灵魂出窍”?





代吗 ? 或者他们只是一些“电骡 ”、在历史舞台重演驴
马交配造就缺乏生育功能的新一代的悲剧 ? 奥康娜
( Kaitlyn O ’Connor)已经考虑到了这一点 ,所著《电子
人》(2005)描写电子人捕获了前来追捕他们的人类女
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